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Utilidad de Laxton 
 
 
Tamaño: Grande o mediano. 
 
Forma: Elíptica, ligeramente achatada en ambos extremos, con leve depresión en la zona ventral a lo 
largo de la sutura. Ligeramente asimétrica. 
 
Zona pistilar: Redondeada, deprimida, asimétrica. Punto pistilar: Pequeño, blanquecino o amarillento 
aureolado de rojo oscuro o negro, ligeramente prominente situado en una depresión muy suave. 
 
Sutura: Línea violeta muy visible sobre el fondo y casi imperceptible sobre la chapa donde solo se 
aprecia una fina línea como marcada con un alfiler. Situada en depresión muy leve, algo más acentuada 
junto a cavidad peduncular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda, ligeramente rebajada en la sutura. Pedúnculo: Corto, 
grueso, bien adherido a la carne. Pubescente. 
 
Piel: Pruina abundante, irregularmente distribuída, azulada. No se aprecia pubescencia. La mayor parte 
de los frutos están cubiertos de pequeñas cicatrices lineales, sobre todo en las caras laterales. Color: 
Rojo violeta pasando a casi negro, no uniforme, viéndose zonas rojo fuego más claro y a veces también 
el color verde oliva del fondo, sobre todo en la zona ventral. Punteado muy abundante de tamaño muy 
variable, espaciados en el polo peduncular y mucho más espesos en el pistilar. Los más pequeños color 
violeta sin aureola, los demás blanquecinos con aureola violeta muy marcada, unos y otros destacan 
mucho sobre el fondo o zonas poco coloreadas, mientras sobre las más oscuras solo destacan los 
blanquecinos siendo inapreciable su aureola. El punteado unido a las pequeñas cicatrices ruginosas, a 
veces orladas también de violeta le dan un aspecto muy abigarrado y característico. 
 
Carne: Verde claro o amarillo ámbar, transparente. Medio firme, blanda, algo crujiente, muy jugosa. 
Sabor: Medianamente azucarado, refrescante. Muy bueno. 
 
Hueso: Semi libre, ligera adherencia en zona ventral. Tamaño medio. Elíptico. Lo más sobresaliente es la 
zona ventral, en ángulo aproximado de 180 grados y la zona pistilar redondeada. Caras laterales 
arenosas formando depresión bien acusada a los costados de la zona ventral. 
 
Maduración: Segunda-tercera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
